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В ДБН В.1.1-12:2014 наведено основні методи розрахунку конструкцій будівель 
на дію сейсмічного навантаження: 
• спектральний метод; 
• нелінійний статичний розрахунок («Nonlinear Pushover Analysis»); 
• прямий динамічний метод («Non-linear Time History (dynamic) Analysis»). 
Розрахунки за спектральним методом необхідно проводити для всіх типів 
будівель, якщо ж результати між спектральним методом і прямим динамічним мають 
розбіжності слід приймати максимальні значення навантажень. [1] 
Серед усіх методів розрахунку найбільш розповсюдженим є метод нелінійного 
статичного розрахунку. 
Для практичного використання розроблені процедури оцінки сейсмічної реакції 
на основі спектрів сейсмічних впливів і перетворення системи з багатьма ступенями 
свободи на систему з однією еквівалентною масою Мекв і узагальненою 
горизонтальною жорсткістю Kекв. Схема такого перетворення наведена на рис. 1.[2] 
 
Рисунок 1. Схема перетворення багатомасової системи на еквівалентну систему з 
одним ступенем свободи 
Сучасні методики розрахунку дозволяють враховувати несиметричність 
будівель і споруд у плані та за висотою, вплив вищих форм коливань для висотних 
будівель і протяжних споруд, взаємодію в системі «основа – фундамент – надземна 
частина будівлі (споруди)».[3] 
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